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Испытание мостов один из наиболее ответственных этапов в жиз-
ненном цикле сооружения. Именно здесь осуществляется контроль 
технического состояния мостов, выявляются особенности его работы 
и соответствие проектным параметрам и расчетам. 
Процесс производства работ по испытанию мостовых сооружений 
требует четкого согласования работ, особого внимания при установке 
оборудования, снятия показаний, а также своевременной обработки по-
лученной информации и выдачи заключения о работоспособности со-
оружения в целом. 
Для наиболее полной автоматизации процесса испытания мостов 
сотрудниками кафедры «Мосты и тоннели» БНТУ была разработана 
система мониторинга АСМК. Система включает в себя: 
– электронные тензодатчики и инклинометры с блоком обработки, 
хранения и передачи данных по беспроводному соединению; 
– электронные прогибомеры, позволяющие получать данные о про-
гибах конструкций с периодичностью 0,1 с; 
– электронные инклинометры, позволяющие определять углы по-
ворота балок в двух плоскостях; 
– вибростанция; 
– программное обеспечение для обработки входных данных; 
– серверная станция. 
Ожидаемые (теоретические) значения от испытательной нагруз-
ки контролируемых параметров определяются в программном ком-
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плексе, основанном на методе конечных элементов, SOFiSTiK или 
Midas Civil. 
На территории Республики Беларусь при испытании мостовых со-
оружений система мониторинга АСМК впервые была опробована со-
трудниками кафедры при вводе в эксплуатацию путепровода на пересе-
чении проспекта Независимости с улицей Филимонова в городе Минске. 
Основные характеристики путепровода: 
– пролетное строение – ребристые балки без диафрагм, изготов-
ленные по серии Б 3.503.1-3.02 «Балки железобетонные тавровые дли-
ной 18, 21 и 24 м со смешанным армированием пролетных строений 
мостов на автомобильных дорогах», высота балок – 1,23 м; 
– количество балок на пролетное строение – 18 шт.; 
– поперечное объединение балок – по плите проезжей части с по-
мощью омоноличивания петлевых стыков по полкам балок; 
– конструкция плиты проезжей части – железобетонная плита в со-
ставе основной несущей железобетонной конструкции; 
– габарит путепровода – Г-(19,5+2,0+12,5) +2×1,0 м; 
– год постройки – 2015; 
– проектные нагрузки согласно ТКП 45-3.03-232-2011 – А14 и НК-112; 
– продольная схема, м – 24,0+21,0; 
– косина сооружения – 79°30'. 
В качестве статической нагрузки для испытания путепровода ис-
пользовались автосамосвалы МАЗ-5516, МАЗ-6501 и самосвальные 
автопоезда МАЗ-6422 с полуприцепами МАЗ-9506. Согласно требо-
ваниям нормативных документов производилось загружение больше-
го из пролетов путепровода (L1-2). Динамическая нагрузка создава-
лась прокаткой автосамосвала МАЗ-6501 через искусственную неров-
ность (порожек). 
Результаты испытаний отображались на персональном компьютере 
мобильной серверной станции в режиме реального времени в виде гра-
фиков и табличных форм (рисунок, таблица). 
Системы мониторинга АСМК, разработанной на кафедре «Мосты 
и тоннели», является одним из наиболее перспективных направлений 
в области диагностики мостовых сооружений. Также стационарно ус-
тановленная система мониторинга на сооружении позволит отслежи-
вать весь его жизненный цикл  (строительство, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация, капремонт и демонтаж) и постоянно контролировать 
возникающие деформации и прогибы, что позволяет, например, осуще-




Рис. Мобильная серверная станция во время  
производства работ по испытанию путепровода 














































Б14 ½ L1-2 9,0 8,7 6,02 6,00 0,97 0,99 0,2 0,02 
Б15 ½ L1-2 8,1 7,4 6,39 5,92 0,91 0,93 1,8 0,24 
Б16 ½ L1-2 7,2 6,8 5,42 5,05 0,94 0,93 2,0 0,29 
Б17 ½ L1-2 5,7 5,5 3,60 3,44 0,96 0,96 2,2 0,40 
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